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FERMKXTACÍONES EN LOS VINOS. 
Son varias las fermentaciones que se 
conocen, pero únicamente en este perió-
dico debemos' ocuparnos de la fermenta-
ción alcohólica, y nunca mejor que en es-
te dia en que, terminada ta vendimia y 
recogido ya el fruto, está veviíicándose en 
todas o la mayor parte de las bodegas la 
f rmeutacion' en virtud de la cu0l el mo" 
to ha de transformarse en vinu, fenómeno 
que muchos saben sucede, pero que gene-
ralmente se ignora qué reacción se veriti-
ca para transformarse el mosto en vino. 
Se llama fermentación la descomposi-
ción que experimentan las sustancias or-
gánicas liamaclas iermentescibles puestas 
en contacto de las sustancias llamadas fer-
mentos, cuando ss hallan en circunstan-
cias á propósito, ó sea carencia de vida, 
aire, humedad y cierta temperatura, en-
tendiéndose por sustancia ferménteseible 
aquella que permanece inalterable bajo la 
influencia, del a i r e v humedad, pero que 
rmes t a en contacto de un fonmmto, so 
, y por te 
istancias q 
sustancias m 
azúcar y la fe 
nocen aquellf 
contacto de la humedad, aire y cierta tem-
peratura, entran en descomposición, te-
niendo además la propiedad de comunicar 
la descomposición á las sustancias orgáni-
cas puestas en contacto con ellas. 
En toda fermentación propiameníe di-
cha debe concurrir: primero, un fermento, 
esto es, una sustancia susceptible de des-
componerse en contacto del aire y capaz 
de comunicar la descomjmsicion á las sus-
tancias que acompaña; segundo, una sus-
tancia fermentescible, y tercero, los agen-
tes exteriores, agua, aire y temperatura 
conveniente. 
Por la acción del aire, humedad y tem-
peratura, entra '.la materia putrescible ó 
sea el fermento en putrefacción, el cual 
actúa sobre la materia fermentescible, ha-
ciendo que éste entre en descomposición, 
verificándose dos descomposiciones, una 
la dehfermeuto, que se inicia por medio 
de aire y agentes exteriores, y otra de la 
sustancia fermentescible, que se verifica 
por contacto con el fermento. E l aire es 
el que inicia el mQvimiento, pero una vez 
empezado, continúa la descomposición con 
el concurso del aire ó sin él. 
En las sustancias naturales se observa 
siempre, como regla general, que al lado 
de la materia fermentescible se encuen-
tra la materia que por la acción de los 
agentes exteriores se ha de convertir en 
fermento; así vemos que en el zumo de la 
uva se encuentra al lado de su azúcar, que 
es la sustancia fermentescible, el gluten, 
que es el fermento; en las semillas, ál lado 
de la fécula, el principio sulfuro-azoado 
que ha do transformase en diastasa. y en 
los frutos maduros, al lado de la pectina, 
se encuentra la pectosa. 
Puede obtenerse vino de casi todos^los 
frutos azucarados; pero donde debemos es-
tudiar la fermentación vinosa ó alcohólica 
es en el zumo procedente de la uva. E l 
zumo, obtenido del fruto de la vitis viní-
fera. 'llamado vulgarmente mosto, está 
compuesto de gran cantidad de agua, azú-
car, gluten, azúcar incristaiizable, manita, 
tanino, varias sales vegetales y otros pro-
ductos que no es necesario enumerar para 
poder dar una idea de la reacción que se 
verifica al transformarse el mosto en vino. 
Tenemos en la composición del zumo 
de la uva todo-lo que ya hemos dicho es 
necesario para que haya una verdadera 
fermentación, esto es, una sustancia capaz 
de transformarse por la acción de un fer-
mento en otra de composición más senci-
lla y ésta es el azúcar, compuesto en cada 
uno de sus átomos por 12 equivalentes 
de carbono, 12 de hidrógeno y 12 de oxí-
geno; tenemos también una sustancia ca-
paz de entrar en descomposición por me-
dio de los agentes exteriores, ó sea en con-
tacto del aire, humedad y cierta tepipera-
ra, con la propiedad de comunicar la des-
composición ai resto de la masa, y que-es 
el gluten. 
Pues bien; puesto que el gluten en eir-
cuntancias á propósito, ó sea en contacto 
del aire, humedad y temperatura ele 20°' 
á.30o, por medio de estos agentes el (glu-
ten entra en descomposición, ó sea, xse 
tifansforiná en fermento, con la propiedad 
de comunicar la descomposición á las ma-
terias orgánicas puestas en contacto con 
él; y como entre los componentes del mos-
to se halla el azúcar, sustancia que, si 
biea no es susceptible de descomponerse 
por la sola acción de los agentes exterio-
res, es una sustancia fermentescible, ó sea 
capaz de descomponerse'por la acción de 
un fermento c-n otras sustancias de compo-
sición más sencilla, por la acción del glu-
ten convertido en fermento, un átomo de 
azúcar, compuesto de doce equivalentes 
de carbono, doce de hidrógeno y doce de 
oxígeno, se desdobla en dos equivalentes 
de alcohol compuesto cada uno de cuatro 
de carbono, seis de hidrógeno, dos de oxí-
geno, mas cuatro de ácido carbónico, se-
"•un la fórmula siffuiente: 
c a r b ó n i c o . 
Los cuatro equivalentes de ácido carbémi-
co se desprenden del mosto marchando á 
la atmósfera, y al desprenderse producen 
ese ruido especial que impropiamente se 
llama fermentación, siendo así que sólo es 
el resultado de la fermentación ya verifi-
cada. 
E n virtud de esta fermentación ha va-
riado completamente la composición del 
mosto, transformándose en vino, pudien-
do decirse que la composición de un vino 
de regulares condiciones está compuesto 
de 1,000 gramos, 878 de agua, 100 de al-
cohol, 20 de azúcar no fermentado, indi-
cios de los alcoholes butírico y amílico, 
glicerina, tanino, bitartrato de. potasa, tar-
tratos y aroma. Esta última sustancia, 
llamada bouquet por los franceses, proce-
de de aceites esenciales especiales, y el 
olor vinoso debe su existencia á un prin-
cipio|cIeoso ó etéreo, que Pelouze y Lie-
bm consiguieron obtener aislado y al cual 
denominaron éter enántico. Este aceite, 
cmja proporción es casi siempre pequeñí-
sima, se forma al parecer durante la fer-
mentación y el trabajo que la sigue. A l 
alcohol, resultado de la conversión del 
azúcar, deben los vinos su propiedad em-
briagante, sirviendo su mayor ó menor 
cantidad para ser más ó ménos apreciados, 
debiendo por tanto procurar que la fer-
mentación sea completa, ó lo que es lo 
mismo, que todo el azúcar se convierta en 
alcohol. 
Haro, Noviembre de 1 8 8 2 . - 7 . Sal-
gado. 
REOTIí •ees perfectamente claro, trasparente y 
propio para el consumo. 
M . N'andin en' la fábrica de alcoholes 
de Ai . Brules, ha ideado un sistema de 
rectificación, fundado en el uso de la elec-
tricidad. 
E n este sistema, las fiemas obtenidas 
como resultado de la primera destilación 
de materias azucaradas fermentadas, se 
tratan por un elemento zinc-cobre. La ac-
ción química que este elemento produce 
da lugar al desprendimiento de hidróge-
no, el cual actúa sobre el líquido neutro. 
Terminada esta parte de la operación, 
se procede á electrizar las fiemas, para lo-
cual se las trata por aceite en una serie do 
voltámetros. Después se neutralizan las 
flemas electrolizadas, y por último, se las 
rectifica en aparatos de columnas, según 
los sistemas actualmente seguidos. 
Este procedimiento tiene gran aplica-
ción para preparar alcoholes mejores que 
los obtenidos hasta aquí del zumo de la 
remolocha. y en general de los frutos car-
nosos muy difíciles de refinar. 
E n España, donde el cultivo de la re-
molacha tiene muy poca importancia, es-
te procedimiento de rectificación eléctri-
ca sólo tiene aplicación en el refino de las 
flemaíj de aguardiente de higos chumbos, 
pataca ó algún otro fruto semejante. 
Oomo prueba de que e? 
geramente acabamos de r< 
pura especulación científi 
desde el mes de Marzo últ 
sieur Nandin empezó á he 
hasta la fecha, ha destilado 200.000 litros 
de alcohol con el auxilio de la electricidad 
- que i i -





NOS I N F E S T A D O S D I 
A veces preséntanse en los vinos infini-
dad de pequeños animalitos, muy pareci-
dos á los que se observan en el vinagre, y 
que hacen que, aunque el vino se clarifi-
que por cualquier procedimiento, no pue-
da expenderse porque aunque el líquido 
quede perfectamente claro y trasparente, 
siempre contiene muchos de aquéllos que 
procrean y se desarrollan con facilidad. 
Esta invasión puede proceder de varias 
causas; ó de falta de limpieza en los enva-
ses, ó insalubridad y falta de ventibacion 
en los lugares donde el vino se conserva, ó 
bien, por último, de la proximidad de si-
tios en donde se fabrique vinagre". 
Las larvas de los gusanillos que se ob-
servan en el vinagre, pueden ser traspor-
tadas al vino por el aire atmosférico, infes-
tado de las referidas larvas, en los locales! 
donde se fabrica el vinagre. Por esto es 
conveniente que estos se hallen siempre 
lejos de los sitios en que se conserva el 
vino, á fin de evitar la infección. Es pre-
ciso asimismo limpiar perfectamente los 
envases, y renovar, con las precauciones 
convenientes, el aire de las bodegas. 
D e todos modos, para librar al vino in-
festado de estas legiones de animalillos, 
que lo hacen impropio para la venta, no 
hay más que calentar el liquido á la tem-
peratura de 60° centígrados, durante algu-
nos minutos. A tal grado de calor todos 
los gusanillos perecen, y entonces no hay 
más que dejar enfriar el vino y proceder 
en seguida á su clarificación, para separar, 
baj o la forma de heces, todos los restos de 
los referidos gusanos, y los corpúsculos de 
gelatina no combinados con los elementos 
precipitables del vino. Este resulta enton-
B L H I L O B O D 
Un miembro de la Sociedad de insec-
tología de EVancia, observó hace algún 
tiempo el hilobo del pino sobre la vid. 
Este sábio entomólogo creyó en un prin-
cipio que las observaciones mencionadas 
sobre el particular e 
de cerciorarse, se dir: 
de la infección, en 
roncas, v a nn 
Brioude, iügar 
L . compañía de varios 
miembros del comité que tan dignamente 
preside. Allí vió un gran número de ye-
mas separadas del vegetal, y j i l pié de las 
cepas encontró escondidos en la tierra al-
gunos insectos. Además hizo constar que 
en las inmediaciones del viñedo atacado 
existia un pinar del cual podia proceder 
muy bien este nuevo enemigo de la vid. 
< Por una particularidad muy notable, 
las viñas que se aproximaban más á éste 
pinar, menos habian sufrido, observándo-
se también que en el pinar no existia nin-
guno de tales insectos. Estas observacio-
nes permiten asegurar que en este caso, 
como en varios otros ya conocidos, el in-
secto habia abandonado el vegetal de que 
se cubría para trasportarse sobre la vid 
con ventaja; á causa de serle más agrada-
bles sus jugos para la alimentación. 
Esta es la primera vez que se ha de-
mostrade la presencia del hilobo del pino 
sobre la vid; ya se sabia que otros muchos 
insectos atacan á tan precioso vegetal; 
pero hasta ahora se descoñocian los daños 
que le puede ocasionar este enemigo del 
pino. 
E l hilobo del pino es un pequeño insec-
to bastante feo, provisto de un labio en 
trompa como todos los Rincóforos; es de 
color moreno con pelos amarillos, y de un 
centímetro próximamente de longitud. Se 
le vé aparecer por nidadas en los plantíos 
de árboles resinosos hacia los meses de 
Mayo, Junio y .Julio. En esta épocai es 
cuando la hémbra hace la postura en los ' 
viejos y añudes troncos y al pié de los ár-
boles debilitados. La pequeña larva ataca 
al lílíer y penetra algunas veces hastia la 
albura para trasformarse en ninfa ó cri-
sálida. 
E l insecto perfecto ataca con preferen-
cia á los jóvenes y tiernos pinos; destruyó 
su yema terminal, impidiendo así su des-
arrollo en altura, la corteza, los tallos jó-
venes y las ramas. Cuándo se apodera del 
alimento necesario se arrolla v se deja 
caer al suelo; no vuela apenas, y se retira 
durante los grandes calores á las hierbas 
y malezas que nacen en el suelo. 
A l hilobo le agrada retirarse á o s sue-
los frescos y removidos. Conociendo esta 
particularidad, es fácil destruirle en gran 
número. Basta para esto establecer de tre-
cho en trecho pedazos pequeños de tierra 
sin vegetación que se cubren con la corte-
j a de los árboles ó cualquiera otro objeto 
que les sirva de abrigo. Allí se reúnen los 
insectos en gran número durante la noche, 
y á la mañana siguiente se matan con fa-
cilidad. 
N O T I C I A S . 
La venta de naranja se '-alia bastante 
paralizada en Alcira, y no lo estrañamos, 
porque las noticias de los mercados ingle-
ses dejan bastante que desear. 
En la subasta del 20 i'iltirao se vendie-
CRÓNICA D E VINO? V C H R B A L B S 
ron en Liverpool la* cajas de primera cla-
se de 420. procedentes del vapor Rivera. 
desde 10 á 12 schelines. y las de 490 y 
otras cabidas de méuos dimensión de 7 1|2 
á 8 3i4. 
Estos últimos precios, que representan 
poco más de los gastos de confecciones, 
fletes, comisiones y otros, y la pérdida ca-
si completa del coste de la fruta, nos in-
duce nuevamente á recomendar la conve-
niencia de que solo se compre y exporte 
la clase de naranja que mayor aceptación 
tentra en los mercados de consumo, con 
tanto más motivo cuanto que si la de 490 
que ahora solo da pérdidas considerables, 
se dejase hasta el próximo mes en los ár-
boles, positivamente seria entonces de 420 
y gozaría de la solicitud que siempre ob-
tiene su clase. 
Modo de agujerear el vidrio sin rajarlo 
n i romperlo.—Este p-ocedimiento es fa-
cilísimo. Echese en el sitio que se quiere 
agujerear, una gota de esencia de tremen-
tina y apliqúese en él el taladro con que 
debe hacerse él agujeró y hágase funcio-
nar. A los pocos instantes se observará 
que el taladro ha penetrado sin que el vi-
drio estalle. 
E l mucho ganado muiar y caballar que 
concurre á la renombrada feria de Huelva, 
sabemos no adquiere la demanda que en 
otros años ha logrado, lo cual se atribuye 
á la situación precaria en que se encuen-
tran los labradores de Aragón, obligados 
á vender sus bestias de labor en vez de 
adquirir otras para las faenas agrícolas. 
Dicen de Valencia que recientemente 
el tiempo ha sufrido un cambio favorable 
á la agricultura. Los campos están sedien-
tos de agua, y el otro dia, después de un 
cálido poniente impropio de > la estación, 
amaneció el cielo encapotado, cayendo 
por la tarde una ligera lluvia. 
Dice un periódico de Lisboa que han 
empezado á enviarse remesas de cereales 
á España, las cuales tomarán en breve 
mucho incremento, porque algunas casas 
de aquella capital se disponen á remitir 
grandes partidas á diferentes puntos de 
nuestro país, aprovechando la tarifa com-
binada entre los ferro-carriles portugueses 
y el de Cáceres, que -viene á ser unos sie-
te duros por tonelada hasta Madrid; y á 
proporción hasta otras estaciones inter-
medias. 
Ha comenzado en todos los pueblos de 
la ribera del Cinca i Aragón) la molienda 
de la oliva; los rendimientos son cortos 
pero la calidad del aceite es buena; la de-
manda no se reanima, á pesar de ofrecerse 
dicho caldo á precios bajos. 
E n la plaza de Valencia acaban de ha-
cer su entrada los primeros aceites de la 
nueva cosecha, procedentes de la sierra 
de Espadan, pero á pesar de que los pro-
pietarios de dicha zona aseguran que la 
aceituna está completamente sana, es lo 
cierto que la clase resulta ser inferior á la 
del año pasado. Las pequeñas remesas que 
van entrando en Valencia se cotizan fácil-
mente para el consumo de 36 á 37 rs. los 
diez kilógramos; los viej os superiores con-
tinúan vendiéndose de 40 á 41 reales. 
se constituyó en la noche del miércoles úl-
timo la sección de viticultura de la Aso-
ciación de agricultores. 
Entre otras cosas, se acordó dirigir es-
citaciones á todos los centros vinícolas de 
España, para que comuniquen á la Aso-
ciación todas sus decisiones, pudiendo de 
este modo tener ésta conocimiento de 
cuanto á tan interesante ramo concierna y 
merezca preferente atención. 
Todos ios miércoles se reunirá esta sec-
ción. 
Según refiere Le Cpurrief de Céret 
han salido al mercado do aquella pobla-
ción cerezas perfectamente coloradas y de 
buen sabor, que acaban de ser cogidas del 
árbol, donde han llegado á sazón merced 
á lo benigno de la temperatura de esos 
dos últimos meses. 
Dícese que adelantan las negociaciones 
para el tratado de comercio entre España 
y Alemania. 
Aseguran los lobradores de Tortosa, 
que hace muchos años no hablan visto 
tantas bandadas de tordos y tan numero-
sas como en el actual. 
Dichas aves invaden los olivares hacien-
do extragos difíciles de apreciar, y que los 
propietarios no pueden evitar en manera 
alguna. 
Y á propósito: parece que se ha descu-
bierto en estos animalitos una eníermedad 
rara, y que son muchas las personas que 
se abstienen de comprarlos. E n su inte-
rior dicen que se observa una granulación 
clasificada por algunos de lepra. 
Bajo la presidencia del Sr. Maisonave, 
En las bodegas y mercados de Cataluña 
se han reanimado mucho los negocios du-
rante las dos últimas semai.as. especial-
mente en laque fina hoy. 
E l comercio aceptado mejor grado que 
antes las pretensiones de los cosecheros, y 
si éstos no se entusiasman demasiado es 
de esperar se hagan considerables aco-
pios, sobre todo con destino á Francia. 
En Moutblanch y la Conca los comisio-
nados han cerrado numerosas cosechas; los 
precios son buenos y compensan en parto 
los cortos rendimientos de la última ven-
dimia. 
En Keus se nota bastante movimiento 
en las expediciones, habiéndose despacha-
do para Burdeos 744 bocoyes, 18 pipas y 
380 bordalesas por vapor J uan; para Lóú-
dres, 244 pipas por vapor Molina, y para 
Cette, 673 bocoyes, 30 pipas y 8 cajas. 
Durante La última semana se ha notado 
en la plaza de Burdeos más animación 
en los negocios de vinos de España que 
en las anteriores, revelando la cotización 
de las diferentes partidas realizadas una 
gran firmeza. 
H é aquí las ventas que registra nuestro 
apreciable colega E l Comercio: 
25 toneladas, vino tinto, nuevo, catalán 
de 11 ó. 12° á 320 fr. tonelada. 
500 barricas, vino tinto, viejo, catalán 
de 12° á 370 fr. la tonelada, con envase. 
En vinos de esta procedencia, se han 
hecho varias operaciones á precios y con-
diciones reservadas. 
15 pipas, vino tinto. Huesca 14o (vieio) 
á 4 7 0 f r . l a T . 
30 pipas, vino tinto. Huesca 14° (viejo) 
á 480 fr. la T. 
50 pipas, vino tinto, Huesca 14° (viejo) 
á 465 fr. la T. 
20 pipas, vino tinto, Huesca 14» (viejo) 
á 4 6 0 f r . l a T . 
En esta clase de vino se ha efectuado 
una venta, de alguna importancia, al pre-
cio de 610 fr. la tonelada, vino de 14o y 
de 1880. 
Procedente de Samontano, de Barbas-
tro, se han realizado algunas operaciones 
al precio de 420 fr. la tonelada, vino nuevo. 
En vinos de Cariñena, viejo, se han 
vendido varios lotes de 15° entre 420 y 
430 f v ía T-
20 pipas, vino tinto, nuevo. Cariñena 
14o á 415 fr. la T. 
20 pipas, vino tinto, nuevo. Cariñena 
14 á 15° á 425 fr. la ¿T. 
En vinos de Rioja se han hecho diver-
sas operaciones á precios bastante soste-
nidos y que han variado de 360 á 400 
francos la tonelada, según clases. Vinos 
nuevos de esta procedencia aún no hemos 
visto en el mercado. 
30 pipas, vino tinto, viejo, Zamora 13o 
á 350 fr. la T. 
40 pipas, vino tinto, nuevo, Zamora 13° 
á 330 fr. la T-
En breve se organizarán las estaciones 
antifiloxéricas en las provincias de Oren-
se, Gerona y Navarra, para lo cual el mi-
nisterio de Fomento nombrará los inge-
nieros agrónomos que han de dirigir di-
chos establecimientos. 
M E R C A D O S D E C E R E A L E S 
E l temporal de lluvias que con tanta 
fuerza y persistencia viene remando en 
Franeia. Alemunia \ otras- naciuues de 
Europa, retrasa por todas pftrtes la semen-
tera, hallándose ya muy adelantada la es-
tación nara que pueda terminarse aquella 
importante operación en buen número de 
comarcas. 
Es evidente que los trigos que se siem-
bran ahora, no tendrán tiempo de adqui-
rir bastante vigor para resistir las intem-
peries del invierno, y muchos labradores 
parece que están decididos á dejar pnra la 
primavera las siembras que no han podido 
hacer para la época normal. 
Los negocios de trigo han sido poco 
activos en los mercados de Europa, lo cual 
es debido en primer término á que con 
las altas aguas han dejado de trabajar mu-
chos molinos y fábricas. 
En Francia los avisos en baja se elevan 
á 36, los de alza á 21, 14 acusan firmeza, 
9 calma y 49 sin variación. 
En París se cotizan los trigos, entrega 
corriente, á 25 francos hectolitro. 
La relación anual de las oficinas de 
Agricultura de Washington evalúa la co-
secha de maiz de este año en 1.635 millo-
nes de bushels, la de trigo en 150 millo-
nes y la de avena en 470 millones. Estas 
cifras difieren un poco de los cálculos an-
teriores. De todos modos resulta que los 
Estados-Unidos pueden exportar mucho 
más que en la anterior campaña. 
Nuestras comarcas del Mediodía y la 
Mancha siguen privadas de las suspiradas 
lluvias, y como consecuencia la situación 
agrícola se agrava más cada dia, pues en 
muchos puntos no se ha podido hacer la 
siembra, y en los que se ha podido prac-
ticar tan necesaria operación no dan has-
ta la fecha señales de vida las semillas 
depositadas en la tierra, cada vez más se-
dienta. Por esta causa los tenedores de 
granos alimentan mayores pretensiones y 
los precios revelan gran íinneza, especial-
mente en los mercados de la Mancha. 
. En Castilla la Vieja, las Riojas, Navar-
ra y todo el Norte de la península, los 
sembrados nacen con vigor, lo cual hace 
que en muchos puntos se note cierta flo-
jedad en las cotizaciones, cuyo síntoma 
pudiera muy bien acabar por un movimien-
to de descenso, no muy grande en verdad, 
si la situación agrícola continua dando tan 
gratas esperanzas como á raíz de la semen-
tera. 
Hé aquí ahora los precios corrientes 
en los mercados que se expresan: 
ANDALUCÍA 
Málaga. Crecidas existencias de t r i -
gos reforzadas con fuertes arribos; deman-
da muy activa para el consumo y expor-
tación al interior, detallándose el candeal 
superior de 69 á 72 rs. la fanega, y el 
bueno de 66 á 68. La cebada del extran-
jero se cotiza de 30 á 31, v la del país, 
de 31 á 32. 
Sevilla. Los trigos fuertes del país 
se detallan de 72 á 76 reales la fanega, y 
los del extranjero de 60 á 73, según clase. 
Se han recibido de Gibraltar por vapor 
Alegría 149.000 kilógramos; por vapor 
Andaluz 141.800; por vapor San Pablo 
70.800, de Marsella; por vapor San Fer-
nando 339.000; por vapor Luis de Cua-
dra 82.200; por vapor Extramadura 
127.000;. por vapor Guadaletc 200.600; 
de Glasgow, por vapor Unitá, 162.400; 
de Burdeos, por Augusto, 131.881; 
por goleta G. C. 12 155.371; de Liver-
pool, por vapor Valencia, 440.850, y de 
Lóndres, por vapor Zurbarán, 447.733. 
Total 2.454.635; unas 57.000 fanegas. 
Como en la anterior semana, son gran-
des las existencias de 'cebada y de consi-
deración los arribos, que han cansistido 
en 19.400 kilos por vapor San Fernando, 
de Marsella; 970.000 por vapor Sverre, 
de Smirna; 76.000 por vapor Extrema-
dura, de Marsella, y 39.000 por vapor 
Guadalete, de igual procedencia. Total 
1.104.400 kilos, ó sean unas 25.700 fane-
gas. Se cotiza de 28 á 34 rs. fanega. 
La existencia de avena es corta y gran-
de la demanda, pagándose á 32 reales la 
fanega. 
ARAGÓN. 
Zaragoza. Trigo catalán, de 29 á 30 
pesetas hectólitro; hembrilla á 26,18; de 
huerta á 23,39; centeno á 18,39; cebada 
á 14,44; maiz de 14,44 á 14,48; habas 
de 14,26 á 16,20. Calatayud: trigo puro 
á 22 rs. media; morcacúo a - o; centeno á 
otas ca 16. Alcañiz: trigo de 4^ á 50 p 
hiz; cebada de 28 á 30. 
Teruel Trigo chamorro, de 44 á 46 
reales la fanega; blanquete de 40 á 42; 
jeja á 40; centeno de 30 á 32; cebada de 
27 á 28. 
CASTILLA LA NUEVA. 
Madrid. Trigo de 31'50 á 32-65 pese-
tas hectólitro. 
Toledo. Illescas; trigo candeal á 64 
reales la fanega; centeno á 42; cebada, á 
44. Quintanar de la Orden: candeal á 61; 
blanquillo á 59; común á 54; centeno á 45; 
cebada á 40; avena á 3.S. 
Ciudad-Real. Daimiel: candeal á 66; 
blanquillo á 62; centeno á 16; cebada á 35; 
maiz á 50. Tomelloso: candeal de 63 á 
64; cebada de 39 á 40. Torrenueva: can-
deal de 62 á 66; cebada á 40. Almagro: 
candeal de 67 á 68; centeno á 46; cebada 
de 36 á 40. Castellar da la Mata: candeal 
61 á 62; centeno á 50; cebada á 40. 
CASTILLA LA VIEJA. 
Avila. Arévalo: candeal de 52 á 59 
reales la fanega; trigo común de 53 á 54; 
centeno á 32; cebada á 32. 
León. Sahagun: trigo de 49 á 50; cen-
teno de 31 á 32; cebada á 32; avena de 
16 á 17..Villamañan: trigo, de 48 á 51; 
centeno, de 33 á 36; cebada de 30 á 33. 
Zamora. Trigo de 53 á 56; centeno, 
de 35 á 36; cebada de 33 á 34. To' o: ,can-
deal á 50; cebada á 32. 
Sálamanca. Alba de Tormos: trigo 
común á 46; centeno á 32; cebada á 30; 
Peñaranda de Bracamente; trigo de 48 á 
50; centeno de 30 á 30'50; cebada de 29 
á 30. Ledesma: trigo á 48; centeno á 28; 
cebada á 20. Cantalapiedra: trigo de 49 á 
50; centeno de 80 <\ 31: cebada de 28 á 29. 
Valladolid. Trigo de 52*50 á 52-75 
reales la fanega; cebada de 32 á 33, Rio: 
seco: trigo 50*25 á 50*75 Medina del 
Campo: trigo 51,á 52; centeno 32 á 32'50; 
cebada á 32. Valeria la Buena: trigo de 
51 á 53; centeno de 32 á 34; cebada de 31 
á 32; avena de 21 á 22. Villalon: trigo á 
51; cebada á 31'50. 
Burgos. Trigo 50 á 53; centeno á 34; 
cebada á 33; avena á 20. Pampliega: t r i -
go de 49 á 51; centeno 30 á 32; cebada 
28 á 30; avena 18 á 19. La Orea: trigo 46 
á 47; centeno á 33; cebada 29 á 30. 
Falencia. Trigo 50 á 51; cebada 22 á 
30. Villada: trigo de 50 á 50'50; centeno 
32 á 33; avena 20 á 21. Otorno: trigo 50 
á 51; centeno .y cebada á 30. 
' CATALUÑA. 
Barcelona. Trigos nacionales. — Po-
cas operaciones, vendiéndose el candeal de 
Castilla de pesetas 20'75 á 21'25 y Man-
cha de 20'25 á 20'50 por 70 litros. 
Trigos extranjeros.—De Braila el Fan-
dfora: trajo 450 toneladas, de Nueva-York, 
el Congo 2.867 y de Braila el Sir Bevis 
1.200 con pequeñas partidas del^Danubio 
y de Marsella. Aunque se han hecho ajus-
tes algo importantes, como son una buena 
parte del cargo por Cristóbal Colon y por 
el Adele Meta blanco de Nueva-York á 
pesetas 18^0, el consumo ha comprado 
con lentitud por estar bien provisto, pero 
se nota menos abundancia y flojedad en 
las bajas del mar Negro, continuando los 
precios sostenidos sin firmeza por pesar en 
el mercado las excesivas existencias de 
varias procedencias que hay en todas ma-
nos. 
Gerona. Figueras: trigo 25t13 á 26'75 
pesetas hectólitro; centeno á 20. 
GALICIA. 
La Coruña. Santiago: trigo á 20 rea-
les forrado de 16'15 litros; centeno y ce-
bada á 13; maiz de 20 á 22 ferrado de 
20'87 litros. 
NAVARRA. 
Famplona. Trigo 28 á 29 rs. robo. 
Aoix: trigo á 28; avena á 14. 
R l O J A . 
Haro. Trigo 54 á 57; centeno 33 á 34; 
cebada 36 á 38; avena 26 á 27. Autol : 
trigo 62, centeno 42; cebada 39; avena 29. 
Santo Domingo: trigo de 54 á 55; cente-
no á 35; cebada de 33 á 34. 
VALENCIA Y MURCIA. 
Valencia. Candeal manchego de 113 
á 115 rs. hectólitro; trigos del país de 117 
á 118; extranjeros de 112 á 115. Albace-
te: trigo de 60 á 65 reales la fanega; cen-
teno á 42; cebada de 34 á 35. 
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C E R E A L E S . 
S A N T I A G O .Galicia' '26 do Noviembre de 1882 
el mes de Julio ú l t imo, el alcalde del 
Ayuntamiento de Villardevos, en el partido de 
Verin. de la proviiu-ia de Orense, d ió parte a! 
señor Gobernador de que según los datos 7'*n-
tecedentes que habia pudidu reco^er^ se j jpsen-
tará laflioxera en loé v iñedos do laa-parroquias 
de Berrandt' y ,Sania Comba. próx.ia»a6,á la ra-
ya de Portugal. Efectivamente, del reconoci-
miento facultativo resul tó ser cierta' la noticia, 
y por desgracia m á s tarde se v ió que tan terri-
ble plaga tenia invadido cerca de 40 ó 50 hectá-
reas, amenazando ¡os v i ñ e d o s de Santa María 
de RÍOS, en ¡a parte situada en las inmediacio-
nes del arr.'yo Campólo , afluyente del rio Men-
te, que á su vez lo es del Tua. 
L a consternac ión fué general en toda la co-
marca, porque uno de los ramos m á s importan-
tes de la riqueza agrícola de aquella provincia, 
es la producción vinícola; y sensible es decirlo, 
á pesar de las excituciones de varios particula-
res y de la prensa local, muy poco ó nada se ha 
hecho, que yo sepa, para librar á este país de 
las consecuencias de la propagación de tan fu-
nesto hcmiptwo. De desear seria que las autori-
dades, miraseu con preferente in terés tan im-
portante asunto. 
E n toda la parte alta de la m o n t a ñ a se ha 
perdido el maíz , y en los puntos en donde se 
recogió alguno, es probable que también se 
pierda porque el tiempo cont inúa lluvioso y 
h ú m e d o , y si no mejora, no es posible que se 
seque la mazorca antes de que empiece su pu-
trefacción. L a patata en algunos puntos fuó 
muy escasa; circunstancia qua agrava mucho 
la s i tuación de nuestro labrador gallego, porque 
ambas producciones son su principal alimento 
y d i f íc i lmente podrá atender este año á las m á s 
perentorias exigencias de IU penosaí Vida. 
L a reco lecc ión del vino fué bastante buena 
en la mayor parte de las comarcas de Galicia, 
si se e x c e p t ú a en el valle de la Ulla, en donde 
á consecuencia de las persistentes lluvias mu-
cha parte del fruto se pudr ió antes de haber 
adquirido su completa maduración. E n este úl-
timo punto el precio del moyo (228 litros), es 
de 140 á 160 rs. 
E l trigo á 20 rs. ferrado (16c15 litros). 
E l centeno y cebada á 13, y el maíz á 20 y 22 
reales el ferrado, equivalente á 20'87 litros. 
— Y . S. S. 
AÜTOL (Rioja} 29 de Noviembre, 
Verificado el aforo en esta bodega, resulta 
que se han recolectado Ü5.000 cántaras , cuya 
cifra, comparada con la del año anterior, arroja 
un déficit de G.000 cántaras. E s t e resultado nos 
ha dejado satisfechos, pues ciertamente ha ex-
cedido en mucho al número de cántaras qne 
e sperábamos cosechar. 
L a s clases son inmejorables y muy á propó-
sito para ser exportadas á Francia , pues los 
vinos son secos, de bastante capa y hermosa 
grana; así es que ya empiezan á ser muy solici-
tados como lo demuestra el hecho de que en 
pocos dias se hayan presentado varios comi-
sionados franceses, ofreciendo pagar la cántara 
á 17 reales. 
E l precio como V. ve es aceptable, y espero 
que sobre esa base se concertarán algunas par-
tidas. ) 
P e la cosecha de 1881 solo quedaron 8 cubas, 
las cuales son pedidas con insistencia, pero sus 
d u e ñ o s no quieren cederlas á m é n o s de 20 rea 
les la cántara. 
H a terminado la sementera, h a b i é n d o s e he-
cho en buenas condiciones, especialmente en 
las tierras ligeras que y a es tán bien nacidas; 
en las fuertes no sucede por desgracia esto, 
pues necesitan m á s humedad. 
Como ind iqué á V . en una de mis anteriores 
correspondencias, la cosecha de aceituna es 
nula en este término . 
H é aquí ahora los precios corrientes en este 
mercado para los art ículos que se expresan; tri-
go de 60 á 62 rs. la fanega; centeno á 42; cebada 
á 89; avena á 29; habas á 40; alubias de 70 á 80: 
aceite á 62 rs. la arroba; patatas á 4 idem 
aguardiente anisado sencillo á 48 rs. la cántara 
idem doble á 60; idem de orujo á 30.—J. F . 
que por ser la cosecha abundante, lo ofrecen á 
precios sumamente reducidos. 
Harinas. Calma, y por eso han esperimen-
tado los precios una baja, aunque insignificante. 
Primera üor candeal, bala de 92 ki l . , ó s«an 
8 arrobas castellanas, á 22,25 rs. arroba. 
Segunda á 20,50. 
Tercera a 16,50. 
Repaso á 9,75. 
Entera candeal á 21,25. 
Idem trigo fuerte á 19,50. 
Barri l de lumna de primera ñor (8 arrobas) 
á bordo. Grao, á VJO rs. uno. 
j lzafran. Durante la semana se han vendi-
do sobre 50U libras viejo de 152 á 157 rs., y so-
bre 8.000 libras de 155 á 165 rs. 
L a s existencias que hoy hay en plaza son 
sobre 14.000 libras nuevo y sobre 8.000 viejo. 
Cebada. A 27 y 29 rs. fanega, y en varchi-
llas de 9 1[4 á 9 l i2 rs. s e g ú n clase. 
Muchas existencias en plaza. 
Encalmadas demandas. 
Garbanzos. De Andaluc ía , clases regulares, 
á 20, 24 y 30 rs. arroba. 
Menudos de 15 á 17. 
De Castil la á 45, 50, 65 y 70 rs. superiores de 
cochura. 
Finos. Se mantienen en el interior los mis-
mos precio» de las ú l t i m a s revistas. 
Sin embargo, continiia por ahora c o t i z á n d o s e 
aquel caldo á los precios siguientes: 
De Requena de 10 á 11 rs. arroba. 
De la Hoya de Buñol y Valle de Albaida, de 
4 á 7 rs. cántaro. 
De Sagunto de 5 á 8. 
L a s clases generalmente muy superiores y 
a b u n d a n t í s i m a en todas partes la cosecha, por 
lo que se cree decl inarán algo los precios. 
Precios para la exportac ión: 
A Francia de 20 á 25 frs. hectó l i tro . 
A Is la de Cuba de 31 á 32 duros pipa. 
Para Rio de la Plata de 33 á 35 duros, eegun 
marcas.—M. L . 
V A L E N C I A 29 de Noviembre. 
Aguardientes. Siendo indispensable que es-
te artículo siga la marcha iniciada por los mer-
cados de Alemania, estos dias han aumentado 
algo los precios de los esp ír i tus de industria, 
sucediendo lo contrario en el esp ír i tu de orujo, 
T O M E L L O S O i Ciudad-Real) 30 de Noviem-
bre. 
Continúa la prolongada sequía inspirando 
muy fundados temores sobre la suerte de la fu-
tura cosecha, é impidiendo haoer los trabajos 
del campo, pues la tierra es tá muy dura y no es 
posible labrarla. L o ún ico que se puede hacer 
en los v i ñ e d o s es la poda, cuya operac ión da 
mejor resultado con tiempo seco. 
E l aspecto de esta bodega no puede ya ser 
m á s animado; la estraccion de vinos se hace 
activamente, pues todos los dias salen para la 
es tac ión de Argamasilla de Alba, de tres á 
cuatro wagones, esto sin contar las fuertes can-
tidades que portean los carros del yeso que 
vienen de Alcázar de San Juan. Este notable 
movimiento d é b e s e en gran parte á que siendo 
nuestros caldos tan buenos como los de Man-
zanares y Alcázar, se ceden á tipos m á s bajos, 
rigiendo hoy para los tintos los de 9,50 á 10 rs. 
arroba y para los blancos el de 8. 
Como prueba de que las clases que elabora-
mos no son inferiores á las que producen los 
términos inmediatos, basta consignar que en la 
vendimia se exportaron muchos miles de arro-
bas de fruto á V a l d e p e ñ a s . 
E n cereales tendencia al alza, siendo muy 
cornados los tenedores que se deciden á ven-
der, y eso que se paga el candeal de 63 á 64 rs. 
la fanega, y la cebada de 39 a 40; para el cen-
teno no hay precios. E s t a misma s i tuac ión y 
tendencia presentan los negocios de granos en 
L a Solana, Manzanares, Argamasilla y otros 
pueblos.—Mercedes Ortiz y Cañas. 
riqueza a lcohól ica como por su buen oolor y 
grato aroma. 
L a nueva campaña se abr ió hace algunas se-
manas de un modo muy favorable para los pro-
pietarios, pues todos los dias se contratan par-
tidas para diferentes puertos. 
E l precio corriente es el de 14 rs. por cántaro 
de 11'77 litros. 
L a demanda es de creer no se interrumpa 
por ahora.—M. 1. 
A L M O N T E (Huelva) 27 de Noviembre. 
E n los mercados de vinos de esta comarca ha 
reinado bastante actividad en los negocios de 
vinos, p u d i é n d o s e calcular que solo en el tras-
eurso de un mes han cambiado de mano de 10 
á 12.000 botas de mosto en los pueblos de Mo-
guer, Rociana. Rolludes del Condado, Almon-
te. rrigueros, Villamala, L a Palma y Villalba; 
los precios han fluctuado entre 13 y 16 rs. la 
arroba de 18 litros. 
T a m b i é n en G i n é s , Villanueva y Espartinas. 
importantes bodegas de la provincia de Sevilla, 
ha estado muy animada la ex tracc ión con des-
tino á diferentes puertos de la P e n í n s u l a , ex-
tranjero y América . 
De Jerer, Puerto de Santa María, Sanlúcar 
de Barrameda, Chiclana y Chipiona, tengo 
igualmente noticias muy gratas; pnes en todos 
esos renombrados centros v in íco las de Cádiz 
se hacen impor tant í s imas transacciones. 
L a campaña por tanto se ha inaugurado bajo 
buenos auspicios en las tres citadas provincia» 
Andaluzas, en las cuales tiene grande impor-
tancia la producc ión vinícóla , no bajando de 
cienmil botas (unos 50 millones de litros), las 
que se recolectan en un año cualquiera.—A. E . 
I G U A L A D A (Barcelona) 29 de Noviembre. 
Siento que al comenzar mi tarea de corres-
ponsal de su interesante periódico, no pueda 
participarle buenas nuevas de esta comarca, 
pnes a d e m á s de haber sido muy cortas las co-
sechas de cereales y vinos, reina una pertinaz 
sequía que si pronto no cesa ocas ionará incal-
culables pérd idas á este pais. 
Los vinos se cotizan a bajos precios, compa-
rados con los que rigen en otras partes, y á 
pesar de ello la exportac ión ofrece poca impor-
tancia; la carga de 121 litros se paga de 16 á 
20 pesetas la carga, pero yo espero que el dia 
que se abra al públ ico el ferro-carril ya en cons-
trucción que ha de unirnos con la via.de Barce-
lona á Tarragona en la estaoion de Martorel!, 
se reanimará notablemente la expor tac ión de 
nuestros ricos productos agrícolas .—J. A . 
T O R R E - N ü E Y A (Ciudad-Real) 28 de No-
viembre. 
L o s nuevos caldos comienzan á dar lugar á 
buenas operaciones, h a b i é n d o s e hecho ya algu-
nos miles de arrobas de blanco y tinto á 11 y 
11'50 y de 13 á 14 reales respectivamente. 
L a cosecha ha sido corta, y como por otro 
iado se expor tó en fruto á V a l d e p e ñ a s una ter-
cera parte á los tipos de 6 á G^O la uva negra, 
y de 4 á 5 la blanca, resulta que esta bodega 
encierra mucho m é n o s vino que el año pasado. 
L a sementera aunque en medianas condicio-
nes, puede decirse es tá hecha toda, pero sin 
haber nacido nada; as í es que donde se puede 
regar se hace esta operación con premura. 
L o s granos muy firmes, c o t i z á n d o s e el trigo 
de 62 á 66 reales la fanega, el centeno á 50 y 
la cebada á 40; las patatas á 4 reales la arroba; 
el aceite de 35 á 36, y el aguardiente á 28.-T. M. 
P E R A L T A (Navarra) 30 de Noviembre. 
Los vinos elaborados en la ú l t i m a vendimia 
resultan de buenas conuieiones, tanto por su 
F A L E N C I A 28 de Noviembre. 
E s t á n satisfechos los labradores de la buena 
sementera que verificaron, y aun cuando hu-
bieran sido convenientes m á s aguas de las es-
casas que hemos tenido, los sembrados tienen 
buen aspecto. 
Desde esta noche han empezado las heladas 
fuertes, y parece que se ha fijado en esto el va-
riado temporal experimentado en este mes. 
Cont inúan los precios de los trigos de 50 á 
51 rs. por las 92 libras, y de 28 á 30 los de ce-
bada. 
E s c a s í s i m a demanda de los primeros porqne 
la mayor ía de los fabricantes de este pa í s no 
pueden competir á tan elevados preeios con los 
trigos y harinas extranjeras, que tienen inun-
dadas nuestras costas, en cuyas plazas nadie 
pregunta ya por las harinas de este pais. 
L a notable baja de precios en los trigos ame-
ricanos influye considerablemente en la mar-
cha de nuestra industria harinera, toda vez que 
en Castil la no se ha dejado sentir todav ía tan 
notable descenso para sus trigos, en tal situa-
c ión se van paralizando las elaboraciones y ya 
tenemos bastantes fábricas paradas, rigiendo 
los precios para el consumo local de 19 á 20 
reales arroba de harina de primera; á 18 la de 
segunda, y á 17 la de tercera. 
E n salvados escasa existencia y precios muy 
firmes y elevados. 
Algunos cosecheros de vinos han abierto ya 
sus bodegas, detallando de 14 á 16 rs. cántaro 
sin derechos.—El corresponsal. 
L A B A N E Z A (León) 26 de Noviembre. 
Con un excelente dia tuvo lugar el mercado 
de ayer. 
Estuvo bastante concurrido y no escasearon 
las ofertas, por m á s que en granos no fueron 
tantas como las demandas. 
E n ganado vacuno se hicieron numerosas 
transacciones, sin que por esto se alterasen los 
precios que han venido rigiendo: y en el de cer-
da tuvieron lugar no pocas, especialmente en el 
de ceba á precios elevados, ó sea desde 70 á 
76 rs. en limpio. 
E l trigo se cot izó de 47 á 48 reales la fanega; 
el centeno de 86 á 37, y la cebada de 32 á 3« 
reales.—J. R . 
A7IS0 A LOS NE&OCMTES Y PROPIETARIOS 
D E V I N O S . 
D. F . Maziéres , fabricante de cubas y tinas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su fá-
brica en esta ciudad, obligado á ello por los nu-
merosos pedidos que recibe cada dia de E s p a ñ a 
y con el solo objeto de dar mejor cumplimiento 
á ellos. 
L a fama que ha adquirido en las regiones vi -
nícolas de E s p a ñ a , á pesar del poco tiempo que 
las sirve, la perfecc ión á que ha llegado en su 
fabricación y que le ha valido una medalla de 
plata en la E x p o s i c i ó n Universal de París de 
1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos m á s 
importantes que se le confien: encargándose de 
construir y colocar sus cubas y tinas de todas 
cabidas. 
F . Maziéres .—.En Burdeos, R. M a n d r ó n . — E n 
San Sebastian, Cubería de Atocha. 
N O T A . — E l Sr. Maziéres previene que tiene 
en sus talleres y siempre dispuestas á ser en 
tregadas en seguida tinas de 600, 500, 400, 210 
250, 180 y 140 hectól i tros . 
Igualmente tiene siempre á d i spos ic ión de 
los s e ñ o r e s negociantes y propietarios, madera 
de roble del Norte, primera clase, para cubas y 
tinas de todas cabidas. 
Por m á s pormenores, dirigirse al Sr . Mazié-
res en Burdeos, rué M a n d r ó n . 
V I D E S A M E R I C A N A S . 
L . Racaud é Hijo, horticultores, Zaragoza, 
ofrecen á todos sus clientes y á los viticultores 
en particular, vides americanas de la clase de 
Riparias las m á s resistentes á la filoxera, al 
precio dé 50 reales el ciento y 400 el millar. 
Tienen un afio de semillero y otro de trasplan-
tados; son muy robustas y de gran vigor. 
Remiten sus catá logos gratis á quien lo pida. 
V B N T A 
E n la ciudad de Tudela, provincia de Navar-
ra, se vende una finca urbana compuesta de 
edificios y corrales con cubiertos, su e x t e n s i ó n 
es de mil nuevecientos ochenta metros cuadra-
dos. Loca l muy á propós i to para almacenes, 
d e p ó s i t o s ó para una industria. 
Dirigirse á D . Vicente Garcia Celay en Tudela. 
Pipas j bocoyes en buen uso. 
se venden en el d e p ó s i e o de vinos de D. Fran-
cisco G i l , en Zaragoza, contiguo á la e s t a c i ó n 
de Barcelona. 
Bocoyes trasportes de roble, nuevos y usados 
á precios reducidos. 
Bocoyes de cas taño una vez usado?? en vino 
para la expor tac ión á Francia . 
Dirigirse á Zuricaiday Echevarr ía y compa-
ñía, do Bilbao. 
N E G O C I A N T E S E N V I N O S . 
H a y para vender en Cervera, provincia de 
Lérida , calle V í r g e n e s n ú m . 6, un tonel nuevo-
solo h a sido llenado una vez de 1.100 hec tó : 
litros. 
V E N T A D E PAJ.A 
E l que desee comprar de 3 á 4000 arrobas 
navarras de paja buena de trigo puede dirgir-
se á D. Manuel Vissiers, en Peralta. 
IMPORTANTE. 
L a Sociedad de Importac ión Vinícola esta-
blecida en París , calle Lafayette, n ú m . 1, tiene 
el gusto de informar á todos los comerciantes 
de vinos de E s p a ñ a , que recibe en c o m i s i ó n y 
en las condiciones m á s moderadas, todos los 
envios de vino que se hagan á su nombre. 
L a Sociedad tiene en Bercy, calle Leopoldo 
12, grandes almacenes preparados con cuidado 
y autoriza giros por cuenta de las consignacio-
nes, cuyos giros se pagan, y a en su domicilio 
social calle de Lafayette, n ú m . 1, en París , ya 
en la agencia del Banco Trasat lánt ico en Ma-
drid, calle de Alcalá , 33 y 35 y por ú l t imo en 
la Direcc ión de este mismo centro, 5 calle de 
Halevy, en París . 
L a sociedad tiene á d i spos i c ión de todos los 
que los pidan, informes detallados y modelos 
de cuenta de venta simulada. 
Madrid.—Irap. de B . Alegre, Lagasca,\ IT. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
DIAMANTE DEL VINICULTOR 
E S C U E L A D E V I N I F I C A C I O N Y V A R I A S I N D U S T R I A S 
2.a edic ión corregida y mejorada 
P O R J O S É L O P E Z Y C A M U Ñ A S 
E s t a nueva, preciosa y g ran obra, con 532 p á g i n a s , l á m i n a s y grabados, 
comprende l a p l a n t a c i ó n y cu l t i vo de la v i d , f ab r i cac ión , mejora y adnltera-
c ion de vinos naturales y artif iciales, aguardientes, l icores, pasas, vinagre ^, 
cervezas, gaseosas y refrescos helados, puesta al alcance de todos; medida y 
aforaje de vasijas, toneles, cubas, calderas de j a b ó n , t inajones y tinajas pava 
aceite y v ino en cuentas ajustadas. L a cochura de los mostos, en fenued íu iv i 
de los vinos y d e m á s bebidas, su mejora y c u r a c i ó n p r á c t i c a , conforme los 
ú l t i m o s adelantos. Es u n verdadero maestro p r á c t i c o en casa, y lo m<yor de 
cuanto ha visto l a lajs pub l ica por su competente y conocido autor. Es nece-
sario á los agricultores, a l comercio; m u y precisa á los agrimensores, peri tos 
y tasadores, empleados de consumos, puertas y aduanas, é indispensable á 
los v i t i cu l to res , cosecheros de vinos, aguardientes y d e m á s bebidas, y de ne-
cesidad y provecho á los que aspiren á maestro du bodega, director de fábr i -
ca, y necesiten de estas ú otras industr ias para v i v i r y tengan poco dinero; 
y acaba de ponerse á la ven ta en l a a d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o y L i -
b r e r í a s de los señores Cuesta, calle de Carretas, n ú m . 9 ; D . Fernando F é , Carre-
r a de San Gerón imo , n ú m . 3; D . Eduardo Mar t inez , Pr incipe , 25\ Antoniode San 
M a r t i n , Puer ta del Sol, n ú m . 6 y Carretas, 39; M i g u e l Guijarro,Preciados, 5, 
Francisco I ravedra , Arena l , 6, M a d r i d , y en casa de su autor, p rov inc ia de 
Ciudad-Real , Perro c a r r i l , 3, en MANZANARES, a l precio de 12 ptas. y 50 cts., 
que es b a r a t í s i m a , re la t ivamente á su impor tanc ia , porque encierra mucha 
novedad, e c o n o m í a y e n s e ñ a n z a . — T a m b i é n venden el Calendario Vinícola 
F i loxer ico p a r a 1883, á 30 c é n t i m o s . 
N O T A . Si á su autor, en vez de dinero ó le t ra de fácil cobro, le r emi t en 
sellos de correos, en este caso deben mandar 52 rs. en sellos, y si l a obra h a 
de i r for t i f icada, m a n d a r á n a d e m á s 2 rs. y se les r e m i t i r á á vuel ta de correo. 
CAFE NERVINO MEDICINAL 
M a r a v i l l o s o secreto á r a b e , exc lus ivo d e l D r Morales 
Cura infa l ib lemente los padecimientos de la cabeza, 
incluso l a jaqueca; los males del e s t ó m a g o , del vientre . 
Mos nerviosos y los de la infancia en general.—Se ven-
|de á 12 y 20 rs. caja para 20 y 40 tazas, en las p r inc ipa 
les farmacias de M a d r i d y p rov inc ias .—En Zaragoza 
farmacia de M . Benedic to . 
D r . Morales.—Carretas, 3 9 , p r a l . — M a d r i d . 
• • - • 
Transporte económico de vinos á Francia. 
L a Sociedad de Fomento del Puerto de Paspges, continua eu sus laudables 
y constantes deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y co-
modidad en los transportes de mercanc ías ; acaba de establecer un servicio 
combinado entre los ferro-carriles de E s p a ñ a y la Socicte Rouennaise de Trans-
po r t s á vapeur para l a conducc ión de vinos á Paris , por aquel puerto, bajo 
una tarifa sumamente e c o n ó m i c a , 
H é aquí los precios: 
T A R I F A 1.a 
E X T K K L A S E S T A C I O N E S S I G U I E N T E ! 
por 1.000 kilogramos de vino hasta Paris . 
P E S E T A S 
E s t a c i ó n de Haro á P a r i s . . . . 51,50 
> de Briones á id 51,50 
» de Cenicero á i d . . . . 51,50 
de Logroño á id . 52,50 
> de Calahorra á i d . . . 56 
> de Alfaro á id 56 
» de Castejou á i d 56 
NAVAERA 
de Pamplona á i d . . . 51,50 
de Campanas á i d . . . 51,50 
E s t a c i ó n de Tafalla á Paris , . 53,50 
> d e T u d e l a á i d 56,50 
A R A G O N / 
» de Zaragoza á i d . . . . 57,58 
» de Huesca á id 61 
» de Lér ida á id 62 
C . I S T I E L A 
> de Burgos á id 56,50 
> de Valladolid á i d . . 56,50 
» de Medina á id 56,50 
> de Madrid á i d . . . . . . 67 
E l transporte de las pipas vac ías , con esta c o m b i n a c i ó n , se hace á tipos 
sumamente reducidos, pues solo cuesta el porte de cada una desde Paris á 
Tude la , Tafal la, Campanas, Pamplona, Castejon, Alfaro, Calahorra y á Haro, 
8 pesetas; á Zaragoza, Cenicero y á Briones, 8,50; á Logroño , Huesca y Bur-
gos, 9; á Lér ida y Valladolid, 10, á Medina 11 y á Madrid 13. 
L a segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la e s tac ión de 
Pasajes á Paris, fija el precio de 34 pesetas por cada 1.000 k i lógramos de pi-
pas l lenas de vino, con almacenamiento, y de 33 sin él . 
L a d e v o l u c i ó n de las pipas vacias por esta tarifa fija el precio de 6,25 pese-
as por cada una. 
i ENFERMEDADES del ESTOMAGO 
Gastritis, Gastrálaiss, Oitrreat, fómitos. Pesadecei del \ 
i íEstoaago y áfeocioses generales de lat Vías digeslir&s. < 
á l a O H CURACION CIE tfi tomando después de cada comida al 
d E ^ e ^ s i n a " V e g - e t e i l ) 
PAWS, Tcnts ?or layor : TBOUETTE-PíRSET 
163 Y i 65, C A L L E P E 8WNT-ANT0INB 
IDOIPosito en todas las Farmacias 
CONSERVACION Y MEJORA DE LOS VINOS. 
La experiencia demuestra todos los años la necesidad do añadir 
á los vinos unos ¿5 gramos por liectóiiti^ del EXOSOTERO, para 
evitar la acidez y demás alteraciones que experimentan expontánea-
raente ó á eonsecuencia de las mezclas.—El ENOSOTERO. además 
de conservar los vinos, facilita su clarificación y los mejora notable 
mente, de aqiu el gran consumo nue se liaco en todo? los países vi-
nícolas. 
Después de la primera fermentación puede emplearse en todo 
tiempo. 
Depositarios en España: Sres. Alomar v ílriach. Moneada, 20, 
B A R C E L O N A . 
Para facilitar su adquisición á los señores vinicultores, se vende 
en las principales poblaciones. 
Gran é x i t o e n P a r i s 
O P O L V O 0E ARROZ ESPECIAL PñEPAR&üO CON 8 Í S M . 
O ItíVISIBLE y ADHERENTE 
D * A L CUTIS KHESCURA. t 'f RASPABJSNCIA. 
•nveníorCHARLES FAY,9,raedelaPaix,PARIS| 
. feja • . •-1.% I^rfuaerî , Pelu^erlíS y tiendu ¿stoineiíla. 
. aliar de las FalsilicacioflBi. 
HIERBO ENCÁUSSE 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
EL MAS BARATO Y E F I C A Z 
Sin igual para los Niños 
CURACION SEGURA 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
A . T I - A S I V I A I C O 
de l a Casa m e d . -
E N C A U S S E y C A N É S I S 
Curación immediata de ei A S M A . 
S O F O C A C I O N , etc. 






PARIS — ENCAUSSE « CANÉSIE, 57, r u é Rochechouaft 57 - PARIS 
Curaelon Inmediata 
y cegara 
POB HEDIO DB LA 
/URROULLO^ 
SOLUCION TROUETTE-PERRET a la PAPAINA 
1 6 S . r u ó S a i n t - A n t o l n e , P A R I S , y en todas las buenas Farmacias de España. 
Reglas 2"-^ ••¡•f-h. r los vinos o rd i -
narios de buenas condiciones. — Esta 
obrita recientomenvo pubiieada por 
el Doctor en Cienoias D". J o s é M. 
Martínez Añibarro liives. direotor fa-
' cultativo de diferentes explotaciones 
industriales, contiene breves y senci-
llas instruí-,-iones puestas al alcaiibé 
de toda clase de personas, para llegar 
á conseguir en los vinos el debido co-
lor, aroma, riqueza alcohclica, etc., en 
vista de los preceptos de la ciencia, de 
los adelantos m á s recientes y del es-
tado actual del comercio de vinos. 
Puntos de cenia: Córdoba y Com-
pañía, Puerta del Sol, I A — M a d r i d . 
E u las"priuoipales l-brerias de Espa-
ña j en casa de su autor, Lain-Calvo, 
20, Burgos ó Conde-Duque, 10 M a d r i d . 
Precio nna peseta en toda E s p a ñ a . 
J «3 Qj O ^ 
m - site 
r s o « S a w 
i o ¡ > ¡a 1 
QR AN E S T A B L E C i f ó i E N T O D L ^ B O R Í C Ü T U R A 
E N L O S C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A . 
Propietario: Don Francisco V i d a l y Codina. 
rropietario-direcíor: i>. J n a u CageueaVe. 
Abundante y variado sur t ido de árboles frutales», de vrnseo y de adorno. 
Especuilidodes de varias comarcas de E s p a ñ a y del extranjero. 
Magníf ica co lecc ión de Cedros, Pinos, Abetos, Arau^anias y otras coniferas. 
Magnolias, Camelias, Asaleas. Rhodódeiídrdhe, Dracenas, F icus y unía ciase 
x de plantas de jardinería. 
Treinta variedades de Euc^Üptt t í propios para rentes ciases de terrenos 
Cincuenta y seis variedades < 
Idem nmerican 
Transporte 
P l i E C l C S 
tarifa especial p ( h/.̂ paad 
.5 M 
' S E V E N D E 
íocías las Perfumerías 
y Peluquerias. 
T R S I N T A A N O S de é x i t o 
cons t an t e permiten afirmar y ga-
rantir nn rcsnllado infalible por e] 
empleo de el A G I T A S A X X i S S 
progresiva ó instantánea qne devuelve 
á los Cabellos blancos y á la Barba 
su color primitiTo, dándoles ana 
finura y brillo incomparables sin pre-
paración ni levado. 
Emilio SALLÉ3 Hijo, Sucesor 
ímicc-Perfu.nJsta 
Casa í u n d a d a e n 1 8 5 0 
R f E DE TURBIGO, 73, PARIS 
DEPOSITO GENERAL BE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
a m i r ierains, francesas, a l e n 
DE 
g ; 1 1 s t i n . t G y r - i e í-
Acera de Recoletos, 6, Valfatiofid. 
Segadoras y Guadafiadoras do W a l t e r A . Woort . Su fama es universal y 
nos dispensa de'todo elogio. L:is hay desde 3.000 á 3.500 reales las primeras, 
y 2.600 y 2.800 las segundas. 
Ws. 
L A R E I N A f c l 
A U T I C r i . O S DJE T O D A S C L A S E S P A K A 
Cosecheros de vinos, toneleros 
Y B O D E G A S 
M á q u i n a s para embotellar, l i m p i a r y 
capsular bote!;;. . 
Bombas para trasegar v inos .—Fue-
CASA H . K E H I i l C 
3 3 " C m . I 3 E O í S (Francia) . 
4 6 — C A L L E XOTRE DAME—45 
NOTA.—El prospecto general de la 
Casa se manda á toda pej iona que s« 
sirva pedir lo . 
lora y rddmlo-
ra, primer preniio en la e x p o s i c i ó n 
de Valladolid de 1880. H a y otras va-
rias clases desde 320 reales á 1.800. 
Ilmubas Noel para trasiegos de to-
fla clase de l íquidos , riegos, incen-
dio, etc., etc. 150 medallas, primer 
premio en todas las exposiciones, in-
cluso e n la Universal de París, y Re-
gional de Valladolid de 1880, y de 
otros fabricantes.—Hay ademas otras " clases superiores y especiales para 
pozos etc. 
Arados Howard los mejores conocidos para v i ñ e d o y toda clase de labor. 
Prensas H a b i l í e j para vinos y aceites, sistema universal de palanca m ú l -
tiple, primer n n rnio en todas las exposiciones, incluso en la Tniversal de 
París y Regional de Valladolid de 1880, 350 medallas. 
Fraguas p o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia. 
F i l t r o s veloz do Mesot y e o i n p a ñ i a , clarifican ins tantáneamente toda ciase 
de l íquidos por turbios que sean, así que las heces del vino, conservando á 
és t e todas las buenas cuídidades del que h a salido claro d é l a vasija. 
Malacates. 
Molinos harineros movidos por cabal ler ía ó vapor. 
Cascadores y aplastadores de pienso^movidos ó mano y con caballería ó 
vapor. 
T r i l l a d o r a s movidas á mano y con caballería ó vapor. 
R a s t r a s y desgranadoras. 
Aventadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en adelante. 
T i j e r a s de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 hasta »)0 rs. 
M á q u i n a s de vapor. 
B á s e n l a s , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal. 
Calderas de vapor nuevas y de ocas ión . 
Alambique Sal ieron para determinar con exactitud la fuerza alcohól ica de 
los vinos, aguardientes y licores. 
H a y a d e m á s un sin tin de otros arl ículos que seria prolijo enumerar. 
Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer cualquier máquina 
que se pida si no estuviese en este depós i to . 
C a l l o s , C a l l o s i d a d e s 
O j o s de G a l l o 
V e r r u g a s e n los P i e s 
y en l a s M a n o s 
CURACION CIERTA POR L A 
P O M A D A G A L O P E A U 
FABRICA, 1 9 , Boulevard de Strasbourg, PARIS 
en M A D R I D : Farmacia de Moreno M I Q U E L . 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS 
Fert t 
I t e íona . &euis.BacoiisyG(iB.a 
C A L L B D E l-A I M I I N C K S A , 55. 
Barce lona 
Agentes ún icos en E s p a ñ a de 
la casa F . Mirepoix para la venta 
de sus mangas de tejido especial 
para filtrar r inos de todas clases, 
heces, a lmíbares y las acredita-
das mangas de piel de gamuza 
para aguardientes y espíri tus de 
vino. 
Bombas y otros aparatos espe-
«iales para vinos, 
ara molinos harineros. 
